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"C'&&£ une habitudo. £Jie.que.nte. dam Zc-. fionction pubLLque. de. ne pa& 
te.niA compte. dn ccuti, dan6 la meAuAe. ou iZ n'y a pa& de. H.e.c.keAche. d'un 
benp.fii-ce. 
A d a n i  l e j >  B . U . ,  l e .  t e m p &  m i i  p a n  u n  m e . m b A . e .  d u  p e / u > o n n e J t  5  f a a i n e  
une. A.e.cheAche, leA pfLoduitA dan& teZZe. ou tMe. openation fpapiext>, 
timbieA, etc...) ne donnaient pa6 lizu ct fiactuAation aux dlpem, de. I'inteAeA-
&e.. A la limite, on pouAAaZt dJjie. que. le. montant d.e la 6ub vention miniAte.su.eZ-
Ze de fionctionnejnent c.tait Ze &euZ butoiA qui auAait aAAete. Z.e* depen&&6 de ce 
gen/LZ. " 
Z'in6tant que ce.tte. iubvention avait commznce & AtagneA, voiAe 
(LaninueA, atohA meme que Ze cout d'acquiiition e.t ceZui du fionctionnejmnt 
augme.ntaient AenAibZement, on a comme,nce d. n.e^Zechin de {.[ag.on &&>iiejuu!>e. ? 
Za meiZZzuAe methode pouA diAigeA et g&sieA &on ptabZJj>&ment'. 
Mime &i ceAtaini oKgayii&mu pubZici n'ont pa& pouA vocation dz faaiAe 
de. pAo^it&, pAeAque. tout Ze monde. &'acco-n.de. maintenant powi diAe que Z'on ne. 
doit pai ZzuA dcnieA Ze. dcvoin. de mntabiZitc.. 
La n.entabiZit£ &'e.ntend ici dan& Ze. &e.n& de Za ne.cheAchz d'un point 
d' equJJLibh.e &an& ZequeZ Z'oAgani&me e&t appeZe a cLL&paAaitAe. Ceci pai&e. paA 
Za necheAche. de. toute& ZQJ> fconomieA poi&ibZu &an& que cela n'aZt$Ae en quoi 
que ce &oit Za quaZite du &eAvice. L' exeAcice e&t di^icJIe, peAilZeux mait> 
quand meme &aZutaiAe - PouA AempZiA cette tacke. iZ e&t ne.cej>&aiAe d'avoiA une 
idte. exacte de& cout& de teZ ou teJL &eAvice afiin de vouvoin imputeA de. j$ag.on 
nationneZJLe Ze& chaAge& inh$Aznte& & Zn. &ati&£action deJ> bejoini de& utiZJj,ateuAj>. 
7] JNTROVUCnON 
-  2  -
Le aaAacJ&Kz incUApzynable. de Z' in^ofunation dani tout pioce&AUA de. 
dicL&Zon ti&nd Zu utiLUaXzuJU de. pluA zn plui exi.ge.anti. On veut ohteniA 
toujouM et encone pluA de Z'in^oAmation iiahle qul pehmet d'eclcuAeA notAe 
ptvUe. de decision ; l'infiomation e.tant la maticAe fiondamentale tani laquelle 
il n'e*t d'autneJ> moyem, de px.oce.deA ou d'agiA que Z'intultion. Son impoAtance 
quant ct la ptUAe de d&ciAion eX l' exigence. cAoiAt>ante de &&i utZtUateuAh en 
ont {aJJt une dennee JietatZvejment couteuie. Haii *'eAt on quelque.tfoi6 ioucie. 
de couts qu'eZle enduiiait ? 
En tentant de connaZtAe V etat de la AecheAche itiA Z.' anaJLyie deA couti 
dani leA oKgayiiimu de documentation, nouui ialuom leipn.*cuteAeuA6 qui ont 
deblayZ cette pi&te de AecheAche. lli ont leve le tabou de la tie-hlexion ivA 
ZeA couti de V in^o^matcon. 
2) PRESENTAT70N ET OBJET VU SUJET 
2 - 7 PA&ientxitLon du iujet 
NotAe iujet pohte &UA Z'etat. de la AecheAche, iuA l'analy&e deA couti 
dani leji oAgancimei de documentationi. C'e&t un &ujet ai&ez va&te &UA Zequel 
iZ n'exi&te pai de& mai&eA de documenti. C' ut un domalne &UA leque,i oh a com-
mencS a A.§.^Zec.hiA iZ n'u a pa& &i Zongtemp& ; c'eit. donc difie Ze& po&&ibiLcte& 
d'inve&tigation& qu'eZle tiecele maZgAe le& pAZjugfo a&iez tenui qui ont ete 
8. Z'onJgine du tietoJid de Za Ae^ZexJon en FAance &UA une que&tion au&&i &en-
&ible et aui&i fiondamentaZe. 
2 - 2  L '  o b j e t  d u  & u j e t  
C'&it de noui ameneA d. noui JnteAAogeA &UA l' <itat de cette AecheAche, 
ci en fiaiAe Ze biZan pouft noui AendAe compte Ze ca& lcheant de &a vitaZJtA, de 
&on ampZeuA. Nou& noui po&eAoni Za que&tion de &avoiA qui pubZie quoi, dani 
queZ domaine et queZi &ont Ze& thtimei quJ &ont Zei pZu& tAait.e&. 
Noui vouZoni laJUte un etcut de& ZJeux, maii iZ nou& paAaJt utiZe de 
noui accotideA au psi$.aZabZe &uA Ze& notioni que noui empZoyoni et Ze &eni que 
noui comptoni ZzuA donneA. 
Tout d'abofid qu.'tet c& quo. noui zntzndon& paA oiganl&me. dz doc.wme.n~ 
tation ?.X)n auJiait d'aZJU.e.u/u> pu duAe. ae.ntAe. de. documentxition ou czntjte. 
d'ZnfioAmation 6an& que. te. Acn& que. nou& lui donnon& <&'e.n AeJ&J&cnX.e.. 
PaA oAganZ&me. de. documntation, on e.nte.nd toutz& Ze,& AtAuctuAe,& dont 
pe.ut &e. doteA un oAgani&rm ou e.tabiL&&e.me.nt qu'iZ &6lt pubLic ou pfUvdz, 
univeA&ttaiAc ou non, ouvext ou fieAme ct dont Za vocation ou Za rruA-&Zon ej&t. 
d'appoAteA d& Z'Infionmoution cL un mitieu qu'ZZ pK$.te.nd h chaAgz d'oAgani&eA 
et qu'IZ a Z'ambition de. J&oJJJ,fidJAe~ 
CeZ.a veut j&tgnifite.fi que. Za notion n' eAt ni AP.ductAi.ce. ni excZuJ&ive.. 
Un& bibZiotheque. univeAAitaiAe. ou municipaZe. pouvant notAe. avi& fieZ.e.veA 
de. cctte. notion Zh. 
L'anaZySeL de<&: couts nou& paftait moin& pfi&teA ft Iquivoque m&m& f&'il 
fiaut diAe. quz c'tet de Za itAuctuAation de. cout& de. fie.vie.nt e.t, de. Ze.uA 
fionmz, qu'it 4'agit - cout d' cquA.pexne.nt, cout de fioncti.onneme.nt. 
T.Z &'agit e.n fiait de. i&avoiA J&UA Za quz&ti.on qui nou& pA&occupz 
Za J&ommz de. pubZications qui exij&te.. Le.uA ofUgim, Zz& them&& tAaiteA, ZziiA 
Zocati&ation ztc... 
L&& ficpon&eA & Z'en&mbZe. de. cej& qu&&tion& J &eAont autant d'avance&& 
dan& Z'appfiofiondi&j&me.nt de. cette. fizfiZzxion 6uA Z&& cout&. 
3) LA RECHERCHE BJBLJOGRAPHTQJ!E 
3 - 1 ttetkodoZogie. 
Mou& avon& adopte Za dmaAche. cJ.cu&iique d'une. A&cheAche. <Lu.al& aZIiant 
Za A&cheAch& manu&ZZ& d& Za A&cheAch& automatL&£&. La fL&c'"&fic'->& manueZZ& 
poAteAa uniqum&nt &ufi d&& fiichi&A& matAlAU.PouA c& quid£.$a.fi&cheAch& automa-
ti&<L& nou& n'avon& pu int&AAogeA qu'un& &&uZ& ba&& d& donn*& : Za bcu&& Pa&caZ. 
3 - 2  L a  f c &cheAch& mam&ZJ& 
Nou& avon& fiaik un& A&cheAch& manu&ZJ.& dani tou& Z&& fiichi&A& mati&A&& 
qui nou& Ztai&nt acc&&&ibZ&& pouA t&nteA d& tfiouv&A d&A fi£fi£ft&nc&& fiaitant 
d& notA& &uj&t. 
Nou& avoni pouA c&JLa pfLOce.dZ paA un& A&cheAch& 9. paAtiA de& mot& qu& 
nou& avon& &&tim& a&.&&z &xpZicit&b pouA fi&ndA& compt& du J&uj&t. 
Noui avoni cUniZ cheAch£ ?. "coHt" pouA. l'<u>&ocioji ct"oiga.YIU>rM dc 
documcntation"ou 8. "onganlime docurmntcuAc" auqudt on a&AocZeAait Ze teAmc 
coHt. 
MOLUI avoni pftU> la tibzAte. de choAchoA cL PESTION ct oAganiAme. documen-
taJjic ou 0Agani6mc documentaiAQ. ct gtetZon, meme &L lc toAmc ge&tion en tuJL 
meme. n'e&t pcu contenu davu l'i.ntJ-tuJL£ de notAe &ujet. NOLLA juitJ^Joni notAe 
attitude paA Vi.dp.e qui v&ut que paA ge&tion on puuU6e entendAe non pcu 
&eutmenit. la geAtion de6 Ae&6ouAceA humaineA ou doj> pAet6 dan6 un 0AganiJ6me 
>r,n,,^n,^r„ mnik nu66i aeAtion budgctcuAe. 
ApAc6 Ze6 fiXckie/u, IQJ, 6ommaiAej> rfei AevueJ> nouA ont etjj. d'une tA&> 
gAande utiJUtfi. Nou6 y avon6 une quantitc non n$gLLgeable de Actfc.AenceA et 
qua, noui ont peArruU h leuA touA d'accedeA c> d' autne* Ac.^eAence^. 
3 - 3  T n t e A A o g a t L o n  d e  b c u e  d e  d o n m e A  
NOU6 avi.onJ6 enviAagH d'J.nteAAogeA deux baMeJ de donnceA PASCAL et 
mms. 
Mai6 tfaute de tempi et de moyen6, nou6 n'avon6 pu en JnteAAogeA qu'une 
6eute,cL MVOAA la ba6e ^ASCAL. 
C'eJ6t une bcue pAoduJte paA Ze C.V.S.T / C.N.R.S. [CentAe de documen-
tation icJentL^Zque) et quJL exJj6te depuij> 1973. C'e6t une bcu>e pZuAj.dJ.ci.p~ 
ZinaJAe de pZu& de 6 rruZ&.ovtf> de AofieAenceA. EZle depouJLZZe tow6 ZQJ> document6 
Aeg.ui paA Ze C.V.S.T et pAend en compte de,6 oJvticZeA de pc.AZodJ.que&, congAPJ>, 
thej>ej>, monogAaphi&6 et di^&Aenti AappoAtA. 
EZZe 6e divLie en deux bZou : 
- PASCAL M (PhyAJque - Chimie, AcJenceA de Z.a vZe -
ScJLencej de Z'J.n$ohmatLon...) 
- PASCAL S [EneAgJe, Hc.taux, Bdtiment...) 
C'ej>t une baie accej>6lbZe AUA tlZfayAtem queAteZ. 
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3 - 4  S&uitcigj.e. d& Z' Int&nAogation 
Nom> avonA cormmcc. notAe. fie.cheAc.he. e.n tnteAAoge.ant paA un t&fime gene.fu.que 
Ffiang.cLL& ~: Sciznce. Jnfiofunation. Le. caAac.to.fie. tfiH vague. e.t laAge. de Za queAtion 
4>efia d VohJiglne d'un bfiuit a6t>&z jjmpofitant, ce qul t>e. tAadult paA un nombAe. 
de Aepomzi tAe*> etevt& : 50 000. 
L'utlLL&atlon dzt> opeAat.&ufU, de pfioxhnitc dani> ta fiofmulcution de la 
queAtion [ofiganh>me. ? AV documentcuAe) ou (c.entA& AV docum&ntation] 3 cont-
fubue. 3 dimZnu&fL con&Zd&fiabZ&m&nt Z& bAuit. "IZ fi&d&v&nai-t ptuA ImpoAtant quand 
nou6 pfioce.dion& a la A&cheAch& boote&n& dani ta 3em&', 4&m&, &t tet. 5&me qu&6tion. 
Ata &lxU&m& qu&&tion, av&c t' utitUation d&6 mot6 du bat>ic ind&x av&c "Analyi& 
&t cout" commm& mot du titA&, nouA avoyi6 obt&nu un 4>Zl&nc& qucu>Z-total.& av&c 
u n  n o m b f i &  d &  A a f i e A & n c e A  b e a u c o u p ^ ^ J > t A & i n i  ( 4 4 )  & t  q u i  A e p o n d c U & n t  5 .  9 0  I  3  
not> pAp.occupatX.ow6. 
Nou6 pfi&6&nton6 ci-d&6t>ou6 &n qu&lqu&6 etapeA, l& ich&ma d'Znt&AAogatZon 
d&v&toppe. 
3 - 5  Schema d'tnteAAogation 
Wombfi& d& Aepon6&6 
queAtion 7 
&cU&nc& Infiofmation 1 57SS3 
qu&Ation 2 
(0Agcuiism& ? dv docum&ntcUA&) ou (c&ntfi& ? av docum&ntatuX) 27. H 
queAtion 3 
bZbtioth&qu& ou LibfLaAy ??? 
qu&Ation 4 
2 ou 3 
2 1 9 3 4  
qu&6tion 5 
7 &t 4 2 7 8 2 2  
qu&6tion 6 
Analy&& ? 7 AV Qout ? / T 
qu&6tion 7 
77 64 
5 &t 6 44 
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Notii avom pou/uiuvi Za ie.cheAc.he. jLU>qu'rl la qulnzZeme c.tape ou nouA avoru 
de.cA.dc de. noui ahJx.eX.eA. En efifie.t, Ze nombAe de. t.p^Aence.6 que Von obtenait 
en Agponse depaiialt pouA ceAtalne • etape •• deux mWLe. POUA VOLU, donneA un 
apeAQu de A&pon6e6, nou6 CUAOM que le taux deA A?>pont>eJ6 i>e t>ltue dan6 une 
fiouAchette de 75 cL 50 000 hc.&<>A.enceA. 
NOUA avon6 fiohmuZe 7 5 queJ>tion6, mau c'eJ6t cL la queAtZon 7 que nout> 
avon6 pu obtenlh un nombhe fielativement -bnpohtant de h?>{?>Aenc&6 et quu. t/iaitent 
au6&ez b-ien du &ujet de notAe hecheAche. 
4) ANALVSE VES RESIILTATS ^E LA P.ECHERCHE AUTOHATJSEE 
4 - 7 NombAe de he{cAenceJ6 obtenue& de ta ba&e PASCAL 
Nou& avon6 obtenu 44 h$.{chence& pahrruU le&que/Zu nouA avon& e.ncote 
etunine un ceAtain nombtte. Le& A&fiVienceA cLLminceA n'avcu.ent pa& la peAtinence 
Aequi6e paA notAe cAiteAe de choix. Nout> avoy16 donc &UA Za ba6e de cett.e AecheA-
che un taux de hepon6e au>&ez &ati6{,aUante pahm-i ZeA 44 A$pon6&6 obtenueA. 
Eltei> tAaitent touteA de Vanaly&e d.e& cout& &OLL6 angle6 cU{fi$.hevvt6. 
Le& un6 etucUent Ze cout &OLL6 Z'angZe du tfonctionnejnent d'un oAganUme de 
documentation, Ze& aut/ieA &ou& Z'angZe de &on equipement. On e&t &oit pZ.u& 
pA&occupt paA Ze& chaAge& d'activitt ou Ze& chageA de -6th.uct.uAe ou Z,e& deux 
en meme temp&. Touj'ouh& e&t-il que Za neceA&ite de connaZthe Za {ohmation de& 
cout& et ZeuA maZtAUe, con6titue un &ouci pehmanent chez touA Z,e& he&pon6abZe& 
de centh.e de documentation. 
Nou6 avon6 pu obteniA thoi6 tupet> de hc{?.hence6 : Z,e& hl{ehence& thaitant 
Ze codt de ithuctuhe, ZeJ6 hefaehenceA tAoUtant Ze codt d'activit?., et enfin ceZZe6 
pAopo&ant det> m£thod&6 ou quU 6ont de6 modeZe^ d'ana?.y&e de coutt>. 
Que.tquet> dc{inUUon6 avant de dhe&6eA Ze tabZeau de hcpahtUUon de,6 
helehence6 : 
4 - 7 - 7  Cout d'_ativit$. : 
Tou6 Ze,6 cout &uppoA+*& cLi~ ^ocLLnent depui6 &on 
acqusUition, j'u6qu'cl &a mi&e. rt cLUpo&ition de Z'utiJLUat.euA en pcu&ant pah 
•6on tAxuXment {catatognxft indexation, dcpouUZZesnent de pchiocUque, &ynthc&e 
d'une infiohmation bhtit etc... ] 
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4 - 1 - 2  C o u t _ d e .  & t A u c t u A e .  :  
Tou& Ze& colUA a.tfan£ ViCLit h l'invc&tiA&mcnt poun. 
poJvmztt/LZ Iz fionctionnement d.z Z.'oAgcLnlime. POUA ctAo. plui phc.cuA nouA ctiAonA 
tout cc qui S. tAalt ci V$.qvu.pmznt {paAticlpcutZon & un h.foeau, achat dc tzA-
m i n c u i x ,  Z n A t a l Z a t i o n  d ' u n e .  m a c h i n e  p h o t o c o p i e u A e .  n . t c . . . )  
4 - 2  T a b l & a u  d e .  f t e p a A t i t i o n  d e A  h . c f c c h . e n c e A  
METHODE ET MOVELE VAMALVSE 
COUT VE STRUCTURE 
1 - 6 - 9 - 1 5 - 1 6 - 1 8 - 1 9 - 2 1 - 2 2 - 2 4 - 2 5 - 2 8 - 3 2 - 3 5 - 3 9 - 4 0  
2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 1 1 - 1 2  
COUT VACTIVITE : 5 - 1 0 - 1 3 - 1 4 - 1 7 - 2 0 - 2 3 - 2 6 - 2 9 - 3 0 - 3 1 - 3 3 - 3 4 - 3 6 - 3 7 - 3 8  
4 - 3 L' evoluZion de. la hecheAche. &UA 1'analy&e. deA cout& 
4 - 3 - 1  E v o l u t i q n _ d a M _ l e _ t m p & _ e t _ p a h _ d o m a i n e ,  
La hHpaAtition d&i pubticationi teZt.e. que nou& venom, 
de vou& Za pha&enteA paAaZt & ptiohj. Aati&tfai&ante. ElJLe. couvhe tou& leA 
domcuineA) de la que&tion mai& cet etat de. fiait ne doit pa& nou& empecheA de. ficuAe 
un ceAtain nombhe. de Aerridh.quz&; 
En e&&et, &i on hegahde d'a&&e.z ph&& ZQJ& dateA de 
pubLication& d&& hefif.exion& ou c0n^h.<Jn.\*A0vu>, on con&tate une ceAtaine -&omnole.nce 
de Za h.echeAche qu'exptique Z'abt>ence qua&i-totaZe. de pubZication d.uhant Z'annte 
1 9 8 0 .  C e t t e  a b i & e n c e  J& e J u x .  t o t a J t . e  e n  1 9 7 5  e . t  e n  1 9 7 7 .  
Eit-ce 9. diAz que Za he.cheh.che dan& ce domaim ne. 
thouve. poj& ou pZu& Za matiehe. pouA nou/ihih 6a ho.fcZexion ? Nou& n'en choyow& 
fu.e.n cah d'auth.e& £ai.t& &ont v&nus intJJmeh cet+e idee. L'-amfi& 1986 au/ia ete. 
h i . c h e  e n  p u b Z i c a t i o n &  C F  h . c . &  1 - 2 - 3 - 4 . 5  -  < $  
. . .  I .  
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4 - 3 - 2  E v o t u . t i o n  d a m  
La rnme ob6e.Avati.on noui arnHne 3 noui pobefi deA queA-
tioYU, Aun. le filux de pubticationi et teun. ofUgZne. VueA le& ofu.gi.nu de pu-"' 
bticatconi vZa leuJU, auteufu e* Ji' a^fiZZZation academique de ceux-cJL, on en 
afuvive 3 fieatUeh. que la fieckefiche &e pofute mZeux outfie attantique. 
La pfieuve •• Ven&emble de,6 modeteA qui pfLopo&e& l'ont ete pan. deA cheAc-
cheufU amPfiicaini, canandieni, ou bfutanique&. . 
4 - 3 - 3  E v o l u t i o n _ p a n  d o m a i n e  
TOLU, le& tsiavaux que Von a fiecenil pofitent iuA -ieA 
voteA et moyem, de 6outageA le& oAganiimei documentaiAeA en fiaJLkant accepteA 
3 Z'utitUateuA 1'ldee d'une tafu.filccuU.on qui n'eit ouutAe que ta fiH&ultante 
de Za AatUfiaction de &on beAotn d'tnfiofmation. AUAAZ auAa-t-tt fiatlu le 
convaincfLe de t'a&pect &atut.aiAe d'une ge&tion fugoufieu&e de& ofiganiIme& 
de documentation. 
Ce beiotn, cette necu&ltc., &e po&e de maniifLe vaAZab-
Ze &eZon que Z'on &oit dan& Z'un ou Z'aut/ie. de& ca& de fiZgune que &ont •• 
1) LeA ofLgani&meA pubZic& a but non ZucfiauU.fi 
2) Le& ofLgani&meA pfuvcA donc 3 but ZucAatifi. 
Van& Ze pfientieA ca& Z' evoZution &' e&t quand meme 
opehA aph$j> une Zongue pP.fu.ode d'aZtmtZ&me et d'he&itcuUon ve/u, Z'Zdee d'une 
pfii&e en compte fiPeZ. de& couti &uppofite& paA Z' ofigani&me. Qn e&t bZen Zoin 
d'une queZconque Zdc.e de fientabZti&ation d.an& Z'acception managefuaZe du teAme. 
La vocatcon de teZ& ofLgani&me& n'c.tant pa& de ficuAe dej, pfLofiZti, on en K.u&ent 
pa& moini Za nece&&Ztc. de tAouveA. un poZnt d' equitibfie accifbabZe entAe Z' ofifiAe e* 
pademande d'Znfiofimation&, entAe Ze,& exigences de pZu& en pZu& ZmpofvtanteA de& 
utiti&ateuA& et Za capacitfi de Z'oAgani&me 3 y nPpondAe. Ce qui., on Ze &att 
bien pa&&e paA une haAmoni&atlon de& depen&e& et de& Aecette,&. Cette fionctlon 
ne pouvant pZu& etne a&&unee pan de& &ubvention& qui annivent paAfioZ& 3 ficuAe 
dpfiaut. Le& thavaux de GERAP.P THIPJON en tant que pAecuA&& euA et bten d' autACA 3 
&a &iu.*e&orme VENIS.P et ETTENNE HUSTACHF. entAe autne&, A&onnent comme un cAi 
d'a".oAJive quant * Z'uAgence d'une poZMUque budgetcuAe Ap.aJUj&te. 
• • • / • • • 
Van& te izcond ca& dz {ZQUAZ, o.zttn evolution ne.ceA-
6CUA.& & 'Zn&csUt dani ta logique. meme du &yAte.me.. 
L' osigant&me'de documentatZon e&t un deA mcultoni 
d'un e.m>ejmbZe pluA va&te. : V enPie.phM>e. Tt pe.ut etfie tout iimptemznt une 
•iocleta de &eAvL.ce. dont Za vocatLon e&t de vencUe de. VinfioAmation. 
lci ta geAtion managehJjxle &' oppoAe cL JLa gettLon 
buheaucAatique. La mcu&uAe dej> coOti eAt un iouci con&tant. EJULe. ej&t une deA> 
conditioni> n£ce&-&aiA£6 de la compo.tLtivite.La notLon de cout. c&.ch& y ptie.nd 
toute* 4>a &Jgni{ication. L'on t>e dote det> loA& dej> moye.n& apphophit& povJt 
lej& dlceJteJi, ZeA> quaJLLfiieA et le,& quantifiieJi. La comptabiZitfi analytique 
d'exploitation hc.c£lz tant d'outLL& qui peAmettent de AfiaHAeA cette tfin. 
Que. ce J&oient deA cout& d'activite ou dej> cout& 
de j&tyuictuAe,, on cLL&po&e. h^&pectivement de la mcthode deJ> uniteJi d'oeuvhe 
ou de 1'imputatLon hationmlte pouA calcu/.eA te& cout&. 
L' avantage de ta dmaAche managehiate Aej>ide. dan& 
t>a capacitH de &>atL&fiaiAe ta demande d'infioAmation de t'utiti&ate.aA t>uA ta 
ba&e du Ae&pe.ct deJ> exigence&. At.oAA que tet nz peut pa& etAe te. cat> de ta 
demaAche buAeaucAatique dan& tej> oAgani&met, cl but non tucAatLfi. PouA ta bonne 
e.t t>impte Aai&on que ta t>ati&$actLon du beJ&oin de t'utLJLL&ateuA n'zt>t pot>t>ibte 
qu'S. concuAence de. ce que peJrnet te. niveau de. ta t>ubve.ntion. On en viznt d.0Y[c 
cL inteAfi&ieA &UA ta demande de. ce,luu.-ci en t'in{,tlchU>&ant dan& te.t ou teJL 
&en& pouA tAouveA te point d'adequation avec ta contAainte budgetaiAe. 
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IZ zxZ&tg. a n'en pa& doivtoA un cu>pe.ct cu>&cz ioutzna dc Za JiccheAcho.. 
?cui fiappofit & Za. documcntation que. nouA avon6 pu gtaneA, on note. que. deputi 
7977 iZ n'ij a pcci eu de coupvJieJi tAop impofitante. dani la Ituiquence de& pub-
Zicatiom qui e61 de Z'oftche. d'une. annee ; iaufi ceAtaineA exce.ptioni que. nous 
aviom 4i.gnaZe.e4 pouA Ze.i annee& 7975, 7977 et 1980. 
MdLi noui ne pouvoni pas ne pai denoteA une. ceAtcuine. ^ebAiZite de. celZe. 
quU. e&t fLeZative aux nombAe4 de pubZications mme &i Ze &ouci de couveAtuAe de 
Z' emmbZe dz& them&s ayant tAait cL Z'anly&e d&i couti &it une. donnee non neg-
ZigeabZe. 
Vonc une ceJitaine dlipaAite de Z.a fiecheAche. dan& Ze tmp&, maii auA&i 
dan& Z'eJipace. On a Z'impAeJi&ion que'Z.a vitaJLita de. Za AecheAche. n'a de &ens 
qu'e.n dehoAi de& fifiontieAeA de Z'hexagone. En t£moigne._ Z'oAigine deJi difa-
fi&iznt&i-: pubZications, Za majeuAe. paAtiz de ceZZe-ci nou& aAAive d'outAe 
attantique. 
nu'il noui 4oit peAmli de. noui ctonneA de Za fiaibZe. AepAa&entatZvit?. 
de Z'ecoZe canadienne. dont on 4alt paA oJJl.ejjJm qu' iZJLe occape une pZace de. 
choix dani Za 4cience de Z'Znfiofwation. Cet c.tat de. fiait ne &eAalt-it pas Ze 
tmoignage de Za di^icuZte dani ZaqueJLZe. &e tnouveJiait Ze coAp& de& cheAcheuu 
dam &a tentativz de connaZtsie doji couti. 
La di^icuite a notAe avi& &e po&eAait pZus au &ecteuA pubZic qu'au 
&ejcte.uA pftive qui quant 8. Zui ne &' mbaJia&&e pa& de. coniideJiation pouA AepeA-
cuteA &e& couti. Bien qu'iZ 4oit di^iciZe de. mzsLUteA Z.'impact AfreZ d'une infioA-
mation 4uA une deci&ion de gzition. On Ze 4ouit, on 4'en apeg.oit,Ze& Ae&uZtati de 
Za A&cheAchz &ont Zoin d'etAe. 5. Za hautejuA de& z&peAance& , en tout ca& en ce 
qui conceAne. ZeJi oAganiime& ci but non ZucAatifa 
La AecheAche &tagne en donnant Z'impAzs&ion d' etAe dan& une impa&&&. 
Le& Aedite& et Ze& Atpetition& en &ont une iZ.Z.uitAation pate.nte. 
IZ ne aooi &embZe pa& po&&ibZe de tAouveA une vdie. mediane hoAi de& 
&e_ntieJU> battu& de. Za comptabiliti anaJtytique d' expZotation. Ce n'eJit mM.me.nt 
un Aeniement de Za &ubvention ou un a^Aanchis&ment de Za puii&ance. pubZique. 
CeZZe-ci e&t notAe. avii in&u^i&ante. pouA une. haJunoniiation de Z'o^Ae. 
&tagnante. et.de.Za demande de pZu& en pZu& cAoii&ante'. We pa& tAouveA Za 
&oZution du pAobZ.eme., c'e&t obZigeA Z.e& Ae4ponsabZ&s S ^aiAe un choix 
doulouAeux d'un cejvtain type. de poZitique d'acqui&ition. 
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A VheuAe du tout InfionmatiQue, oh tout&& l&> fioncttom d'un c&ntAe 
de. docum&ntation iont a.utomcLtUe.2A •• cataloguage,tndexation, ... 
accHi aux baie6 de donneei, pfiet -inteA etc ; il n'en e*t que plu6 ufigent 
de 6avoAJi appficclen. let> coHti, de &et> &eAvZce/> moden.net,. 
APSIC6 GEP.AP.V THmON, JOHN C EEARV, MLCOM V SMTTH et STAH SKR2ESIENPSKT 
en ont abondamment paAtt, 
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CARBONE, P . Cout de gtetLon o.t tabhzau d& boid. BuPZztin de.i bZbllothe.qu2A 
di Fhancz, 1986 (T 31 ,ne 5 ) ,  p. 476-479 
" un ZnitAurmnt de. gzAtion cLLt tablz.au de. bohd a ilt£ cong.u pah. 
la VBMIST pou/i p&unetthe. aux bZbZZoth&queA untvehj>ttaJAeJ> 
d'afifiZneA Ze.uA anaZy&e.. 
VEMIS, P . Le. cout de Za documentation : poZJLtiqueA d'acquZ&Ztion e.t aZ-
ZocatLon deJ> cAidZti, ej>t>ai de. compaAaUon ZnteAnationaZ. 
BuZletin doj> btbZiothequzA de Fnance, 1986 (T 31 ,n° 5], p.486-
492 LocaLUatLon VBMIST 
ETJENNE HUSTACHE . pAeteuAi ?. gage : Za pAUe. en chaAge du coutb du phet entAe 
bZbZA.othequet-BuIZe.tin dej> bJLbZJothequeA>de. Fhance, 1986 [T 31, 
ne 5), P. 504-508 
JOHN C.BEARO . SeAvZce non compAU : Ze. pAobZeme. du paJ.eme.nt dan& Ze& bZbZJot-
h&que& pubZZqueJ,. BuZZetin deA blbZiothtqueJ> de. FAance, 1986 
(T 31,n" 5), p. 514-519 
HOPPOCKS; J; MCKEE, P; . The VoAk pubZJc ZJbAanJej,. NetwoAk : a unJque modeZ {\0A a. co-
P O W L A N V ^  B  o p e A a t i v e .  a u t o m a t i o n .  C a n a d J e n  L i b A a A y  J o u A n a Z ,  1 9 8 6  ( V o Z  4 3 ,  n "  1 ) ,  
p. 31-34 
LocaZJiation CHPS-17450 
" deAchJptJon de Za methode de. cA&atZon de. Za ba&e de donnce* 
AtLaZJ(>e.eJ> en coopcAation paA ZeA btbZJothequeA pubZJque& de 
New-VoAk. AnaZy&e deA coutA et de& bf.ntfiiceA de. fionctJonnement* 
CLAVEL, JP . L'anaZy&e de& cout& de pAoduction dan6 um bibZJoth&que univeA-
iitaJAe -* Z' exmpZe de Za BCU de Lauianne. APBJBO-P, 1986 (VoZ 1, 
n° 1), p. 2-12 
LocaZUaution CNPS-12744 R 
" pA&ientation e.t ZZZ.uu>tAation d'une m*thode d'anaZy&e deA couti 
de. phoduction. CompaAaUon quantJtatJve et afifiectation deJ> chaAgeJ>" 
CiAcZe ofi t>tate ZJbAahJavu, confieAence on what aAe u)e woAth 
aj>&ej>&ing the vaZue. ofi ZJbAaAy and infiohmaJJon& & eAvicej>. State 
ZJbhjOLhJjan, 1986 [VoZ 34,n° 1), p. 2-8 
LocaLUation CNPS-17202 
" ZeJ> dififiicult.eA inhcAentej ci Z'anaZ.y&e deJ> couti et deJ> pAofitti 
dej> &eAvZceJ> d'infiohmation." 
• • • / .  .  o  
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V&inz payeA Ze pubtic ? Za quution t>eAa enfiin pose.e. BuMetin dcs 
bib?A.othlqueJi de FAance, 1985 (T 30, n° 3-4], p. 392-400. 
LeA Aijitemu aatomaJUA U dan& leA bibUothequu et le* cataloguu 
en tigne. TIVSKPIFT {OA dokumcntation. 1985 (l>ol 41 ,n° 1), P.9-14. 
LocaLUation CNPS-12210 
"automatUation d'une. bibtioth&que.. Expo.se de V ensemble de* 
pfioceA&us ne.ceAt>aih.eA> S. 1'implantatZon JSijJSthne. Anahjte dej> 
beAoins et deA couts." 
Co6t benefiit anafyuu* and otheA £un and gamejs. Libiany JouAnal, 
1985 (ltol 110,n° 3 ], p. 118-121. 
LocaLUation CMPS-10138 
"Kmtijse g&stionhaiAe. du bibtiotheque JSpccioJUU^.e,s. Concepts de 
couts de pJioductivite et cout d' e^icacZte. et. anat.ij6c de* bencfiic&s 
Aedefiinis 3 paAtiA d'une expeAience qui met en avant la ipecZ^icite 
de. Za geAtion bibtiotheconomioue.." 
"HaitAiseA ZeA coutt> de Z'in^oAmation". - La vaZejuA dcs pAoduits. 
PAOCMQA et AeAviceA 1984, n' 20 [AVAU.) , p. 5-7. 
Une explAijmentxLtion d'un teZtcopie.uA du gAoupe. III : La tefecopie 
au centAe de documentation icZenti^ique et technique du CNRS-
Bulfetin du CI.MAB, 1983, n' 1, p. 17-24. 
LocaJLUation CNRS- 13732 
"iine expSAience de {ouAnituAe de document entAe oAganisme Motivatioi 
mateAieJU mis en oeuvAe, voZume dett copieA AeoJLJUeejs, coutA de 
Z' expZotation t>ont Z&s di^cAenti $Z£ments qui ij sont anatyA&s. 
Co-61 o{ buZding up maZZ data bas&s en hlgltj t>pecia?A.zed {ieZds OA 
in AeAtAicted Zanguage afieas. 0RGANISAT70H ANP ECONOMIFS 0F 
infioAmatZon and documentation. CongAeAA. - COPENHAGEN, 1982 p. 
162-170. 
LocalZsation CNRS-Y19865 
"AnaZy&e deA couts dJ eZaboAation et de maintenance de Za base." 
PAzsteZ in a medZcaZ t>chooZ ZZbAaAtj : the expeAience ofi the voe?t>h 
natZonaZ AchooZ o{ mediane. ASLIB pAoceedZngjs, gbr, 1983 [UoZ 35, 
ne 3) p. 132-137. 
LocatisatZon CNPS-4474 B 
"BiZan d'une annfre dJ exp&Aience de Z'instaZZatZon du 6yt>te.me vAet>te' 
5. Za bibZZothG.que de Z'PcoZe nationaZe de medecZne de. We?t>h. 
AwZy&z dei> coati, d' cxplo-itation da AHhvicc paA hxippohJ: aax 
avantageJ> qu'on en KctJiAc". 
The Coit o^ mlcAo &oltwasuL. 
Vine - VVW -inf, - MEdJSL - I.TBR - AUTOM, 1982, ne 43, p. 45-46. 
LocaLUation CNPS-17830 
"AnalyAC doj> couti poun an &yt>tmz dz btbtiothzqac Znt£gic" 
What tt n.calty co6t to Kan youA Libiajiy - J.LIBR.APM, 1980 (Ilol 1, 
n° 2), p. 1-10 
LocatUation ^MPS-18383 
"oxmplc d'analyAz d&> coutt, HC&ZA dz fionctionnmcnt d'am blb-
Ztothiquc. La comptabZlite. deA 6eAvZceA of^eAts aux utiZXsat&uAA 
e6t pAt&e. e.n compte. rnrne. quand e/Ze ej>t. aAAu/ile pan d'auth.ej> 
depafitmentA de Z'univeAAttc, en dehou de Za bZbZj.othe.que.. 
ShalZ we cuAcuZ.ate automattcally. A co6t be.ne.fiit amlyt>lt> oi 
New caitle PoZut&chnlc Zlbh.aAy'i aatomated clhcuZatZon contAoZ 
Ay&tm. Ph.oghxun, 1981 [VoZ. 15, n° 4), p. 209-225. 
LocaJLUation CNPS-4358. 
"L'utZLu>ation de. Za mlthodz d'anaZyt>e cout benefiice. (C8A) pouA 
une. apph.eciation dej> couXi d'ZnveAtti>t>me.nt. 
COVPTABLL7TE anaZytique. e.t cout de hevlent admivuJtAatih 1 SeAvice 
cent/iaJL d'onganJj>ation et me.thodeJ> . - 3me. ed .- POAJJ> SC0U.1981.-
71p. : 30 cm. 
InteAAogation en Zlgne. de baj>ej> de donneeA bibZioghaphiquu 
g£oZ.ogiquej!> et Ze.uA utiZJjation c>. Za bibZJothlque d.e. h.?lcAence 
&UentJ6ique. J.GEV.SOC. [LOMV.], 1981 [VoZ 138,n° 5), p. 589-
597. 
Locati&ation CNRS-31*33 
"AmZ.ybe cout / avantage. de. Z'utiLUatZon dej> bat>ej> de donneu, 
GEOREF, r-EOARCHlVE ET PASCAL." 
A compaAUon oi ZJbfuxAy tooZj> [oh. monogfiaph veAi{ication. 
LIBR. P.ESOUR. TECH. SEPV, 1981 [VoZ 25, n°2), p. 149-161. 
LocaJLUation CUP.S-12652. 
"OutLti comm&ment utitUcA e.n bibZioth&que pouh. Za vefiiiication 
doj> monogfiaphieJ> ava.nt acqutiition. 
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La mthodo. d'analtj6e. du coati a pouA. tiolt dz peAme.tt/i& h une. 
bZbfA.othe.que. Auivant &a taJMe, de. dP.tenxru.neA V outZZ de. n.PfiPAe.n-
ae conne&pondant £e. mle.ux CI 6eA moc/e.ni ef. £ &2JT> obj'e.e.tifa 
. AAJ& eA&Zng peAfionmance. in LLbnaAleA. PubfZc LLb. 0, 19 79 PUBL. 
1980 [Vol 1, n° 3), p. 305-316. 
LocaZi&atLon CNPS-18403. 
"On examine. ie. potentiei de l' utitiAation d'une anaZ.y&e. de. c.oCLt 
zt bmPfiice dand l' Pvaluatidn de la peAfionmance. deA> biblioth&queA 
pubiiqueA. On dPcnit une. application en AuAtAalie." 
. Facton& afifie.ctinqe.nd - u&en chaAgeA fion on-live BibliogAaphic 
infionmation ne.tnkval &e.nvicej> in public -UbnaAieA. 
1NTEWAT70NAL ONLINE 1NFOPMTWN MEETINC, 1979. London : 
LEAP.NEV 1NF0RMATWN (EUPOPE), p.  35-44. 
LocatUation CNPS-V 15846. 
"AccAoiA&eme.nt de cej> &eAviceA en GAandz-Bmtagne. On analy&e. le. 
cout de. ce& &eAvicte et l& pnoblSme. de. Ze.uA Azcouvnemewt. paA une. 
taAifiication impo&o.e aux utL?M>atzwu> fiinaZA. On di&cute. ZeA> fiac-
teuAA qui zntAent e.n compte pouA cztte taAifiicatLon." 
. Co&tb BenefiitA o{ LibAaAtj infionmation : the u&eA point ofi view. 
LLbnaAy Tmndt, 1979 (VoZ 28,n° 1), p. 79-87. 
LocaZX&ation CHPS-1503. 
"La concuAAznce entm ZeA bibZJ.othe.quey!> : &y&teme. dz mcheAche. en 
cdnveA&ationmZ, couAtieAi e.n infionmation. Unz poZJtique deA pnjx 
doit &'appuyeA &un une anaZy&e dej> coutk, &avn> oubZJeA dz& couts 
invi&ibZeA." 
CRAFT, VH; LIESENEP. JW . PZanning and budgeting fion &chooZ mzdia pnognam& at the. bulding, 
dJjitAjct, and nigiona/ ZeveZ^ •• O.P. in the ZJtZZe md &cooZ 
houu&e. J. AMER. SOC. 7NF0PJ». SC.l, 1979 (VoZ 30, n° 1), p. 41-50. 
LocaJLUation CNPS-6025. 
"AnaZy&e d&& pnobZmu d'attnJbution budgptdJAe. L'utiZJ&ation 
dz Z.a mPtkode d'analy&e. coutJhPnP.fiice. ej&t une. aJde. pouA dZteA-
mineA Za meJZteuAe &tAategie d'attAJbution." 
IRAKE, MA . Gmating dmand fioA infionmation : a caj>e. &tudy ofi veteAinaAjan&. 
INFORHATION AGE 1N PERSPECTIVE. AMERICAM SOCIETV FOR 1NF0RMAT10N 
SCIENCE. ANNUAL MEETING. NV : KNOWLEVGE indu&tAy PubZJcation&, 
1 9 7 8 ,  p .  1 1 0 - 1 1 1 .  
LocaJLL&atLon CNRS-V 14671 
! 
:ARUNARATNE, NV 
)ULT'1N, AJ 
IRAUNSTEIN, >VM 
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"A.na?y6Z dz& coCLtt, de. ie.cheAche. it Hvatuation du ac-tA.vi.te6 du 
czntfie. de. documzntation en m&dLline. v&t?AA.naiAe.." 
Le. cout de la docume.ntati.on. VKincipeA e.t mHthode. de. cafcu?.. 
- Aitociation NationaJe dz ta. Rec/ieAcke Technique : pn.ef, de. 
J a c q u e t >  A ' I C . H E L .  -  P a A i i :  l e A  ? . d L t i o n &  d ' o A g a n u a t i o n .  7 9 7 9  . -
737 p. : 21 cm 
Locati&ation CSTB-
"Hethodz rfe calcal rfea codtA <Un&i'qu& application a ta 
connai&iance. d<u> coutA, ft geAtion zt H la phAAe. de. decition." 
^ENEFT7' A^5F^"F"r FOp SV<?TF»' HfAV^F (PAS^) UbAaAiu and 
in^oAmation AeAviceA : a Ae^eaAc/i pAoizc.* /n f/ie nuhfic libAdiAie. 
f s i e l d  J t  L 7 r ' W M ! S M ? ,  7 9 7 9  f t M  l l , n 0 f . ) ,  p .  1 5 - 2 4 .  
LocciLUation rHPc,-1460Z. 
"Apptica-tion zt vulgoAiAa?ion du BAW qui zt>t unz m'+hodz 
d'anatijAz cout / bc.nc{icz." 
Situation d&6 bibtiothe.queA univeAsitcuAZA. 
A&hociation rfed bibtiothecaiAZi {Aancaii, Buttztin d'intoxmation 
n °  98  nouvzZ t z  &&i i z ,  p A z m i z A  t / u m z & t A z  7 9 7 8 .  
A iuAvzy o{ computeA AzaAch bZAvicz co&t in thz academic hzaJt.th 
AciznceA tibAaAij. BULL. MEV. 
UbAaAij - ASS, 7 9 7 8  [Vot 66, n' 4), p.*90-396. 
Localiiation CNRS 9627. 
" AnatyAz dz& coutA imptiqufa paA un iZAvicz dz AzcheAchz auto-
mitJUtz. LZA diveA6 poitzA rfe ^AeuA bont anaty&*& zt on montAz 
commznt tz/6 pAzndAz zn comptz toAA dz ta ptanifiication zt 
dz ta pA&ciAion budgPtaiAz dz6 &zvice/6 rfe AzchzAchz." 
Pationatizafion of) iZAJLat hoP&ingt, in 6pPcia.t ZibAaAiz6 'in : 
FtlPIM II. Et!P; CfW. APH. PES. IMF. SERl/. LISR. - AfSTEPVAh', 
1976, LONVOfJ, ASLIB, 7977, p. 40-50 
LocatUation CSIPS- V 012966 
"Gz6tion deJ6 p^AA.odZquzt>. On utiZi&z un modttz fionde 6UA 
fanatyiz dz6 cout6 oppot,?. 5. czttz dz V utiZJj>ation. 
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